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ȼɚɮɢɧɚȺɥɶɦɢɪɚɆɭɯɚɦɚɬɧɚɡɢɩɨɜɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɆȻɈɍ³ɋɈɒʋ´
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɨɛɪɚɡɦɚɬɟɪɢɜɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɯɆɆɢɪɡɵȺɧɚɥɢɡɢɪɭɹɨɛɪɚɡ
ɦɚɬɟɪɢ ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɯ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɚɜɬɨɪ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɬɟɦɫɚɦɵɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɢɞɟɹɬɟɦɚɬɢɤɭɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɩɢɫɚɬɟɥɹ
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Ȼԥɣɥɟɱɚɝɵ
Ԛɪɝԥɦɟɧɟɩɤɚɟɪɵɥɵɩɛɟɪɤɚɪɚɝɚɱ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Ԥɧɢɥԥɪɬɭɪɵɧɞɚɛɭɥɝɚɧɛɟɪɝɟɧԥɹɡɦɚɞɚɛɟɪɤɟɦɧɟɞԥɛɢɬɚɪɚɮɤɚɥɞɵɪɦɚɫ³Ⱥɧɚ´ɢɫɟɦɟɷɥɟɤɧɢɞԥɪԥԓԥɞԥ
ɛԧɟɤɛɭɥɫɚɛԛɝɟɧɝɟɤԧɧɞԥɞԥɲɭɥɞԥɪԥԓԥɞԥɛԧɟɤ
Ɍɚɬɚɪ Ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚ Ⱥɧɚ ɨɛɪɚɡɵɧ ɹɤɬɵɪɬɤɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪ ɲɚɤɬɵɣ ɤԛɩ Ȼɨɪɵɧɝɵ ԥɞɢɩɥԥɪɟɛɟɡ ɯɚɬɵɧ
ɤɵɡɥɚɪɧɵԙ ɯɨɤɭɤɫɵɡɥɵɝɵɧɚ ɛɨɪɱɵɥɫɚɥɚɪ ɫɨԙɪɚɤ  ɹɡɵɥɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪɞԥ ɢɫԥ ɚɥɚɪɧɵԙ ɛɚɬɵɪɥɵɤɥɚɪɵɧɚ
ɞɚɧ ԓɵɪɥɚɧɚ ɱɨɪɧɵԙ ɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣ ɷɱɬԥɥɟɝɟ ɚɱɵɥɚ Ɇԥɫԥɥԥɧ ɌɆɢԙɧɭɥɥɢɧɧɵԙ ³Ԥɧɢɥԥɪ ԣԥɦ ɛԥɛɢɥԥɪ´
ɒɏԧɫԥɟɧɨɜɧɵԙ³Ԥɧɢɤɢɥɞɟ´ȺȽɵɣɥԥԓɟɜɧɵԙ³Ԓɨɦɝɚɤԧɧɤɢɱɛɟɥԥɧ´ɩɶɟɫɚɥɚɪɵɧɞɚȺɧɚɨɛɪɚɡɵɧɚɛԥɣɥɟ
ɪԥɜɟɲɬԥɛɭɵɧɧɚɪɛԥɣɥԥɧɟɲɟɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɝԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɤɟɛɟɤɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɤԛɬԥɪɟɥԥ
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ɹɪɞԥɦɟɧɞԥɢɥɹɡɦɵɲɵɦɢɥɥԥɬɹɡɦɵɲɵɤɟɛɟɤɨɥɩɚɬɭɣɥɚɪɝɚɞɚɤԛɩɟɪɫɚɥɚ
Ʉɚɪɚɲɵԙɧɵɬɨɹɦԣԥɪɬɚɪɚɮɬɚ
ɚɝɵɩɛɚɪɝɚɧɚɩɚɚɤɛɨɥɵɬɬɚɧɞɚ
ɚɤɤԛɛɟɤɤԥɛɚɬɤɚɧɲɨɦɵɪɬɬɚɧɞɚ
ɛɚɪɦɚɤɢɦɟɩɹɬɤɚɧɨɧɵɤɬɚɧɞɚ>ɛ@
³Ԥɧɤԥɣ´
ɒɭɥɪԥɜɟɲɥɟɲɚɝɵɣɪɶԤɧɤԥɣɨɛɪɚɡɵɚɲɚɬɭɝɚɧɧɢɝɟɡɬɭɝɚɧɚɜɵɥɬɭɝɚɧɢɥɬԧɲɟɧɱԥɥԥɪɟɧԥɱɵɝɚԣԥɦ
ɚɥɚɪɧɵԙɞɚɫɚɥɥɵɬɢɪԥɧɦԥɝɴɧԥɥɟɨɛɪɚɡɵɧɬɭɞɵɪɵɪɝɚɨɦɬɵɥɚ
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əɡɬԧɝԥɥɥԥɧɟɩԓԥɣɝԥɤɟɪɟɩɛɚɪɝɚɧɦԥɥɞԥɲɚɝɵɣɪɶɆɆɢɪɡɚɧɵԙ³Ʉɚɡɚɧ´ɦɢɥɥɢɦԥɞԥɧɢɹɬԛɡԥɝɟɧɞԥ
ɬԛɝԥɪԥɤɞɚɬɚɫɵɧɚɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧɝɚԓԥɟɩɛɚɣɷɱɬԥɥɟɤɥɟɤɢɱԥɫɟɛɭɥɝɚɧɢɞɟȻԥɣɪԥɦɞԥȽɚɥɢԥɫɝɚɪɄɚɦɚɥɚɪɬɢɫɬɥɚɪɵ
ɛɢɤɦɚɬɭɪɢɬɟɩɲɚɝɵɣɪɶɧɟԙɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɭɤɵɣɥɚɪɆԧɯԥɦɦԥɬɆɢɪɡɚԣԥɦɚɧɵԙɯԥɥԥɥԓɟɮɟɬɟɊɭɲɚɧɢɹɯɚɧɵɦ
³Ԥɧɤԥɣ´ɩɨɷɦɚɫɵɧɭɤɵɣɥɚɪɁɚɥɞɚɬɚɦɚɲɚɱɵɩɨɷɦɚɧɵɬɵԙɥɚɩɬɵɧɫɵɡɤɚɥɚ>ɛ@
ɄɢɱɟɪԤɧɤԥɣ
ɇɢɱԥɤɚɛɚɬԓɵɟɧɵɩɬɚ
Ȼɟɪԓɵɪɞɚɹɡɚɚɥɦɚɞɵɦɫɢɧɟԙɯɚɤɬɚ
ɋԛɡɥԥɪɟɦɧԥɧɛɚɫɤɵɱɬɟɡɟɩ
Ԛɪɟɥɫԥɦɛɢɟɤɥɟɝɟԙԥ
Ʉɢɦɱɟɥɟɤɤɢɬɟɪɦԥɦɦɢɤԥɧ
Ԥɧɤԥɦɛԧɟɤɥɟɝɟԙԥ">ɛ@
ɂɦɚɧɂɦɚɧɥɵɤɟɲɟɛɭɥɭɏɚɥɤɵɛɵɡɚԙɵɧɚɛɢɤɛɨɪɵɧɝɵɞɚɧɫɟԙɝԥɧɬԧɲɟɧɱԥɥԥɪɛɭɂɦɚɧɥɵɛɭɥɭ±ɭɥ
ɞɢɧɥɟɛɭɥɭɞɢɧɝԥɬɚɛɵɧɵɩɹɲԥԛɞɢɝԥɧɫԛɡɝɟɧԥɬԛɝɟɥɭɥԥɯɥɚɤɵɣɤɚɝɵɣɞԥɥԥɪɛɭɟɧɱɚɬɨɪɦɵɲɢɬԛɧɟɚԙɥɚɬɚ
ɆɆɢɪɡɚɧɵԙԥɥɟɝɟɩɨɷɦɚɫɵɧɞɚɞɚɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙɦɚɬɭɪɫɵɣɮɚɬɥɚɪɵɧԛɡɟɧɞԥɬɭɩɥɚɝɚɧɢɦɚɧɥɵɸɝɚɪɵԥɯɥɚɤ
ɫɵɣɮɚɬɥɚɪɵɧԛɡɟɧԥɬɭɩɥɚɝɚɝɧȺɧɚɨɛɪɚɡɵɤɚɥɤɚɍɥɚɜɵɥɵɧɧɚɧɬɭɝɚɧԓɢɪɟɧɧԥɧɚɟɪɵɥɦɚɝɚɧɯɟɡɦԥɬɛɟɥԥɧ
ɤԧɧɤԛɪɝԥɧɦɚɥɬɭɚɪɤɨɲɤɨɪɬɚɫɪɚɝɚɧɢɪɟɛɟɥԥɧɛɚɥɚɥɚɪɵɧɬԥɪɛɢɹɥԥɝԥɧɚɥɚɪɝɚɸɝɚɪɵɛɟɥɟɦɛɢɪԥɚɥɝɚɧ
ȽɚɞɢɝɟɧԥɭɤɵɥɚɬɨɪɝɚɧԥɦɦɚԥɧɢɫɟɆԧɫԥɜԥɪԥɚɩɚɧɵԙɬɨɪɦɵɲɮɚɫɵɥɥɚɪɵɧɧɚɧɬɟɡɟɥɝԥɧɸɥɥɚɪɝɚɱɭɦɚɫɵԙ
 ɛɚɥɚ ɬɚɛɵɩ ԛɫɬɟɪɝԥɧȺɧɚɧɵԙ ɤԛɪɝԥɧɤɢɱɟɪɝԥɧɧԥɪɟ ɛɟɪ ɩɨɷɦɚɝɚ ɝɵɧɚ ɫɵɹɪɥɵɤ ɬԛɝɟɥɒɭԙɚ ɤԛɪԥ ³Ʉɭɹɧ
ɤԛɱɬԥɧԥɱɟ´ɞɢɩɚɬɚɥɝɚɧɢɤɟɧɱɟԥɫԥɪɞԥȺɧɚɨɛɪɚɡɵɧɨɱɪɚɬɭɝɚԓԥɩɥԥɧɞɟɪɦɢ
Ʉԛɡɚɥɞɵɦɞɚԓɭɟɥɦɚɫɥɵɤɫɭɪԥɬ
ɛɟɪɦɟɧɟɩɛɟɪɬԧɲɟɩɛɭɪɚɡɧɚɫɵɧ
ɛɚɫɭɛɭɣɥɚɩԤɧɤԥɣɤɚɣɬɵɩɤɢɥԥ±
ɢԙɞԥ±ɱɚɥɝɵɤɭɥɞɚ±ɤɭɥɚɪɛɚɫɵ
ɂԙɫԥɫɟɧԥɫɚɥɝɚɧɭɧɥɵɱɚɥɝɵ
ɬɢɟɩɬɢɟɩɤɢɬԥɛɨɥɵɬɥɚɪɝɚ
ɂɬԥɝɟɧԥɹɛɵɲɵɩɦɢɧɚɬɥɵɣɦ
Ʉɚɥɦɚɫɤɚɬɢɟɲɦɟɧɛɟɪɬɨɬɚɦɞɚ>ɛ@
ɍɧɛɟɪɛɚɥɚɧɵԙԣԥɪɛɟɪɫɟɨɥɵɸɥɝɚԤɧɤԥɣɢɬԥɝɟɧԥɬɨɬɵɧɵɩɱɵɝɵɩɤɢɬɤԥɧԤɛɭԤɧɤԥɣɧɟԣԥɦɚԙɚɢɹɪɝԥɧ
ɛɚɥɚɥɚɪɧɵԤɬɤԥɣɤɚɪɲɵɥɵɣ
ɉɪɨɬɟɡɥɚɪɵɧɫɚɥɵɩɤɭɣɝɚɧԤɬɤԥɣ
Ɍɟɡɥԥɪɟɧɞԥɚɬɥɚɩɤɢɥɞɟɞԥ
ɚɥɦɚɲɬɢɥɦԥɲɛɟɡɧɟɤԛɤɤԥɱԧɣɞɟ
Ȼԧɪɤɟɬɥԥɪɟɦɦɢɧɟɦ±ɞɢɞɟɞԥ>ɛ@
Ԥɧԥɲɭɥɚɣɛɚɥɚԙɧɵɛԧɪɤɟɬɤԥɬɢԙɥԥɩɦɚɬɭɪɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪɛɟɥԥɧɬԥɪɛɢɹɥԥɫԥԙɝɟɧԥɚɥɚɪɡɭɪɬɨɪɦɵɲ
ɤԛɝɟɧɞԥɞԥɛԧɪɤɟɬɤɟɛɟɤɤɚɝɵɧɚɚɥɚɲɭɥ
Ⱥɧɚɨɛɪɚɡɵɲɚɝɵɣɪɶɧɟԙɝɨɦɟɪԣԥɦɢԓɚɬɸɥɵɧɛԛɝɟɧɞԥɹɤɬɵɪɬɵɩɬɨɪɚɋɵɧɦɚɫɪɭɯɥɵɤԧɱɥɟɲԥɯɟɫ
ɢɬɟɩ ɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧ ɚɹɤɥɚɪɵɧɸɝɚɥɬɤɚɧ ɚɬɚ  ɨɛɪɚɡɵ ɞɚԓɚɧɧɵ ɬɟɬɪԥɬԥ ɆԧɯԥɦɦԥɬɆɢɪɡɚɧɵԙ ԥɬɢɫɟ  ɹɲɟ
ɬɭɥɝɚɧɤԧɧɧɟɧɱɟɟɥɞɚȾɧɟɩɪɹɪɵɧɞɚɚɹɤɫɵɡɤɚɥɚԣԥɦ³Ȼɚɪɵɞɚɛɟɬɬɟ´±ɞɢɝԥɧɭɣɛɚɲɦɢɟɧɹɲɟɧɤɟɛɟɤ
ɤԧɣɞɟɪɟɩɚɥɚɌɢɤɹɥɝɵɲɚɆɢɪɡɚɚɛɵɣɋɭɝɵɲɬɚɧɢɫԥɧɢɦɢɧɤɚɣɬɵɩɛɚɥɚԛɫɬɟɪɟɪɝԥɧɚɫɵɣɩɛɭɥɚɚԙɚ
ɒɚɝɵɣɪɶɂɥɮɚɤɂɛɪɚԣɢɦɨɜԥɬɢɫɟɧɟԙɢɫɟɦɟɧɩɫɟɜɞɨɧɢɦɢɬɟɩɚɥɚɆԧɯԥɦɦԥɬɆɢɪɡɚ>ɛ@
Ԥɦɦɚɛɚɥɚɱɚɤɧɵԙԣԥɪɦɢɡɝɟɥɟ
Ʉɚɛɚɬɥɚɧɦɚɫɛԥɯɟɬɛɭɥɝɚɧɭɥ
ԒɢɥɤɚɩɤɚɥɵԤɬɤԥɦԤɧɤԥɦɧɢɝɟɡɟ
ɫɵɟɧɞɵɪɝɚɧɬɭɟɧɞɵɪɝɚɧɭɥ±
ɝɟɥɢɝɟɥɟɤɛɟɥԥɧɬɭɥɝɚɧɭɥ>ɛ@
ɒɭɥɚɣɢɬɟɩɭɤɭɱɵɚɥɞɵɧɚԛɡɟɧԥɛԧɬɟɧɭԙɚɣɫɵɣɮɚɬɥɚɪɧɵɬɭɩɥɚɝɚɧɬɚɬɚɪɯɚɬɵɧɤɵɡɵɨɛɪɚɡɵɤɭɟɥɚ
Ȼɢɥɝɟɥɟɛɭɥɝɚɧɱɚɷɥɟɤɷɥɟɤɬԥɧɬɚɬɚɪɯɚɬɵɧɧɚɪɵɢɪɥԥɪɟɧԥɬɚɹɧɵɱɛɭɥɝɚɧɧɚɪɗɲɥԥɪɟɛɟɥԥɧɞԥɤɢԙԥɲɥԥɪɟ
ɛɟɥԥɧɞԥɹɪɞԥɦɢɬɤԥɧɧԥɪ
ɆɆɢɪɡɚɧɵԙ ³ɋɚɛɵɣɥɵɤ ɯɚɬɢɪԥɫɟ´ ɹɡɦɚɫɵɧɞɚ ɞɚ ɛɚɥɚ ɱɚɝɵɧɚ ԥɧɢɫɟɧԥ ɤɚɪɚɬɚ ɛɭɥɝɚɧ ԓɵɥɵ ɹɤɬɵ
ɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɟɧɛɢɪԥ ³Ȼɚɥɚɱɚɤɧɵԙɨɧɵɬɵɥɦɚɫɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɟɛɢɯɢɫɚɩɤԛɩ ԥɦɦɚɢԙԓɚɧɝɚ ɹɤɵɧɧɚɪɵԥɧɤԥɟɛɟɡ
ɩɟɲɟɪɝԥɧɪɢɡɵɤɥɚɪɞɵɪɦԧɝɚɟɧԦɣɧɟԙɚɫɬɵɧԧɫɤԥɤɢɬɟɪɟɩɬɭɡɞɵɪɵɩɛɟɬɟɪɫԥɤɬԥɲɭɤɥɵɤɥɚɪɛɟɥԥɧԛɪɬԥɲԛɥԥɪ
ɛԥɪɝԥɥԥɲɟɩɚɥɭɥɚɪɛɭɥɫɚɞɚɬɚɛɵɧɚɪɬɵɧɞɚɲɵɥɬɢɬɤԥɧɬɚɜɵɲɬɚɱɵɤɦɚɫɢɞɟɄԛɪԥɫɟԙԧɫɬԥɥɚɪɬɵɧɚɛɢɤ
ɚɱɵɝɵɩ ɭɬɵɪɝɚɧɛɵɡɞɵɪ Ԥɦɦɚ ɛɟɪɤɚɣɱɚɧ ɞɚ ɚɱ ɬɨɪɝɚɧɵɛɵɡɧɵ ɚɲɚɦɵɣ ɣɨɤɥɚɝɚɧɵɛɵɡɧɵ ɯԥɬɟɪɥԥɦɢɦ
Ԥɧɤԥɣɝɟɧԥɲɭɥɚɣɬԥɦɥɟɩɟɲɟɪɝԥɧɬɚɪɵɬԥɛɢɤɦԥɝɟɤԛɤԥɣɤԛɦԥɱɟɤԧɥɱԥɛԥɪԥԙɝɟɲԥԙɝԥɫɟɤɵɫɬɵɛɵɣɤɚɬɵ
ɤɚɦɵɪɤɚɡɢɬɟɤɭɲɵɩɩɟɲɟɪɟɥɝԥɧɞԧɝɟɬɚɪɵɛɨɬɤɚɫɵɭɝɵɡɚɤɬɵɧɵԙɬԥɦɟԥɥɟɝԥɱԥɬɟɥɨɱɵɧɞɚɬɨɪɚԤɦɦɚ
ɢɲɥɟɝɚɢɥԥɞԥɤԧɧɚɪɚɥɚɲɛɟɪɦɢɱɷɩɢɩɟɲɟɪɝԥɧɝɚɢɥԥɞԥɚɪɬɵɝɵɧɬԧɪɥԥɧɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧɥɟɤɬԥɛɭɥɦɚɝɚɧɞɵɪ
Ȼɚɪɵɛɟɪɞԥɤɚɣɧɚɪɤԛɦԥɱɬԥɝԥɪԥɬɤԥɧɛԥɪԥԙɝɟԣԥɦɤɚɬɵɤɬɚɧԧɡɟɥɦԥɝԥɧɫɭɝɵɲɬɚɧɫɨԙɞԧɧɶɹɝɚɤɢɥɝԥɧɛԥɯɟɬɥɟ
ɛɚɥɚɥɚɪɢɞɟɤɛɟɡ´>@
ɒɚɝɵɣɪɶԥɧɢɫɟɧɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥɛɚɬɵɪɣԧɪԥɤɥɟɹɯɲɵɤԛԙɟɥɥɟɤԧɱɥɟɧɚɦɭɫɥɵɚɤɵɥɥɵɯɚɬɵɧɢɬɟɩ
96 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɫɭɪԥɬɥɢȽɨɦɭɦԥɧɚɧɚɨɛɪɚɡɵɚɲɚԣԥɪɱɨɪɧɵԙɚɫɵɥɵɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɫɢɫɬɟɦɚɫɵɚɱɵɥɚȺɧɚɨɛ
ɪɚɡɵɬɭɞɵɪɭɱɵɫɚɤɥɚɭɱɵԣԥɦɹɤɥɚɭɱɵɛɭɥɚɪɚɤɝԥԛɞԥɥԥɧɟɲɬɚɛɚəɡɭɱɵɧɵԙɲɢɝɵɪɶɩɨɷɦɚɥɚɪɵɧɞɚɛɭɨɛɪɚɡ
ɛԧɬɟɧɬɭɥɵɥɵɝɵɷɱɤɟɦɚɬɭɪɥɵɝɵɦԧɥɚɟɦɥɵɝɵɛɟɥԥɧɚɱɵɥɚɍɥԥɫԥɪɥԥɪɞԥɆɆɢɪɡɚɧɵԙɚɧɚɫɵɧɚɛɭɥɝɚɧɢԙ
ɢɡɝɟɯɢɫɥԥɪɟɣԧɪԥɤɬԥɧɤɚɣɧɚɩɱɵɤɤɚɧɤɢɱɟɪɟɲɥԥɪɟɭɣɯɵɹɥɥɚɪɵɱɚɝɵɥɝɚɧ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɆԧɯԥɦɦԥɬɆɄԥɤɤԛɤɬɚɜɵɲɵɧɫɚɧɚɞɵɦɲɢɝɵɪɶɥԥɪɩɨɷɦɚɥɚɪɤɟɪɟɲɫԛɡɚɜɬɨɪɵɊɆɢɧɝɚɥɢɦ±
ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɆԧɯԥɦɦԥɬɆɄɢɟɤɤɚɡɸɥɵɧɞɚɲɢɝɵɪɶɥԥɪɝɚɡԥɥɥԥɪɩɨɷɦɚɥɚɪɤɟɪɟɲɫԛɡɚɜɬɨɪɵɆȼԥɥɢȻɚɪԓɵɥɵ
±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɆԧɯԥɦɦԥɬɆɌɭɪɚɣɝɵɪɲɢɝɵɪɶɥԥɪɩɨɷɦɚɥɚɪɤɟɪɟɲɫԛɡɚɜɬɨɪɵȽȽɵɣɥɶɦɚɧɨɜ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬ
ɧԥɲɪ±ɛ
 ɘɧɵɫɨɜɚȺɍɣɱɚɧɲɢɝɵɪɶɥԥɪȼɚɬɚɧɵɦɌɚɬɚɪɫɬɚɧ±±ɧɨɹɛɪɶ
 KWWSPDWEXJDWUX
ȽɚɛɢɞɭɥɥɢɧɚɎɚɪɢɞɚɂɦɚɦɭɬɞɢɧɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
HPDLOIDULGDYLS#PDLOUX
ɍȾɄ
ɏԤɁȿɊȽȿɌȺɌȺɊԤȾԤȻɂəɌɕɇȾȺɄȺɌɇȺɒɇɂɄȺɏɌȿɆȺɋɕ
7+(723,&2)0,;('0$55,$*(6,17$7$5/,7(5$785(
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɧɚɩɪɢɦɟɪɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɌȽɚɥɢɭɥɥɢɧɚɢɊɁɚɣɞɭɥɥɵɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɬɟɦɚɫɦɟɲɚɧɧɵɯɛɪɚɤɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɫɟɦɶɹɝɟɪɨɣɬɟɦɚɧɚɰɢɹ
$EVWUDFW7KLVDUWLFOHGHDOVZLWKWKHWRSLFRIPL[HGPDUULDJHVRQWKHEDVLVRIOLWHUDU\ZRUNVE\PRGHUQ7DWDU
ZULWHUV7*DOLXOOLQDQG5=DLGXOOD
.H\ZRUGV7DWDUOLWHUDWXUHIDPLO\FKDUDFWHUWKHPHQDWLRQ
Ɇԥɝɴɥԛɦ ɛɭɥɝɚɧɱɚ ɤɚɬɧɚɲ ɝɚɢɥԥɞԥ ɤɚɝɵɣɞԥ ɛɭɥɚɪɚɤ ɚԙɥɚɲɭɚɪɚɥɚɲɭɞɚ ɛɟɪɞԥɧɛɟɪ ɬɟɥ ɛɭɥɵɩ ɪɭɫ
ɬɟɥɟɤɚɥɚԤɣɬɢɤɪɭɫɬɚɬɚɪɬɚɬɚɪԥɧɢɪɭɫ±ɱɭɚɲɱɭɚɲԥɧɢԣɛɤɭɲɵɥɝɚɧɝɚɢɥԥɞԥɪɭɫɬɟɥɟɯɚɤɢɦɥɟɝɟ
ɤԛɡԥɬɟɥԥɇԥɬɢԓԥɞԥɧɢɝɟɡɞԥɛɚɥɚɥɚɪɛɚɪɵɬɢɤɲɭɲɵɬɟɥɦɨɯɢɬɟɧɞԥɬԥɪɛɢɹɥԥɧԥɥԥɪȺɥɚɪɧɵԙɬɚɬɚɪɱɭɜɚɲ
ɦɚɪɢɯɚɥɵɤɦԥɞԥɧɢɹɬɟɛɟɥԥɧɷɥɟɦɬԥɫɟɛԧɬɟɧɥԥɣɛɭɥɦɵɣɣԥɢɧɞɟɬɚɲɤɚԛɥɱɢɦɞԥɪԥԓԥɫɟɧɧԥɧɭɡɦɵɣȻɭ±ɛɟɪ
ɦɢɥɥԥɬɜԥɤɢɥɟɛɭɥɚɪɚɤԛɡɟԙɧɟɸɤɤɚɱɵɝɚɪɭɞɢɝԥɧɫԛɡɄɚɬɧɚɲɝɚɢɥԥɬԧɡԛɝԥɤɚɪɲɵɤɢɥԛɱɟɥԥɪɧɟɧԥɤɴɦɟɧԥɤԛɩ
ɬɟɥɥԥɪɭɪɵɧɵɧɚɛɟɪɬɟɥɤԛɩɦɢɥɥԥɬɥԥɪɭɪɵɧɵɧɚɛɟɪɦɢɥɥԥɬɤɚɥɭɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵɛɨɪɱɵɣȺɥɚɪɹɯɲɵɛɟɥԥɥԥɪ
ԓɢɪɞԥɛɚɪɵɛɟɪɬԧɫɥɟɱԥɱԥɤɛɟɪɬԧɪԛɫɟɦɥɟɤɤɚɥɫɚɬɚɛɢɝɚɬɶԓɢɪɣԧɡɟɧɢɤɚɞԥɪɥɟɹɪɥɵɯԥɟɪɱɟɛɭɥɵɪɢɞɟ
Ʉɚɬɧɚɲɝɚɢɥԥɥԥɪɧɟԙɤԛɩɱɟɥɟɝɟɛԛɝɟɧɝɟɤԧɧɞԥԥɧԥɲɭɥɛɟɪɬԧɪɥɟɥɟɤɧɟɬɭɞɵɪɚ
Ԥɥɛԥɬɬԥɛɭɦԥɫɶԥɥԥɤԛɩɤɟɧԥɹɡɭɱɵɥɚɪɵɛɵɡɧɵɞɚɛɨɪɱɵɣԣԥɦɚɥɚɪɧɵԙԥɫԥɪɥԥɪɟɧɢɝɟɡɟɧԥɹɬɚɏɣԧɡ
ɛɚɲɵɧɞɚԥɥɟɝɟɬɟɦɚɧɵɦɢɥɥɢԥɞԥɛɢɹɬɵɛɵɡɧɵԙɤɥɚɫɫɢɝɵȽɂɫɯɚɤɵɣ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